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La investigación permitió explicar por qué la crisis económica mundial de 2008 impactó 
en la evolución de la economía peruana durante el periodo 2008-2014, circunscribiéndose 
a la evolución de las cifras macroeconómicas, desarrollo económico y la calidad de vida 
de la población. Partiendo de éste objetivo, se efectuó nuestro análisis descriptivo en la 
correspondencia de las variables y se emplearon dos acercamientos basados en el análisis 
de regresión y en el cálculo del coeficiente de correlación. Todo ello arrojó como 
principal resultado que se excluye que el nexo entre la evolución y crecimiento del PBI 
peruano con relación al periodo 2008-2014 y la crisis de 2008 sea nula, y de hecho según 
el modelo ARIMA se halla evidencia de una relación negativa entre este período y la 
economía nacional, reforzando nuestro supuesto. No obstante, también es importante 
destacar que al no haber una significancia individual, la relación no ha sido 
necesariamente directa o inmediata, sino que se presentó con rezagos en la economía 
peruana. De este modo, se concluyó que los fenómenos económicos sucedidos a una 
escala macro afectan a la economía global, y dado que hoy en día Perú es parte de ella, 
siempre será afectado ya sea por los beneficios o los perjuicios que puedan suceder. No 
obstante, el grado de incidencia dependerá de las relaciones y tratados que pueda tener. 
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The investigation allowed to explain why the 2008 world economic crisis had an impact 
on the evolution of the Peruvian economy during the period 2008-2014, circumscribing 
the evolution of macroeconomic figures, economic development and the quality of life of 
the population. Based on this objective, our descriptive analysis was made in the 
correspondence of the variables and two approaches were used based on the regression 
analysis and the calculation of the correlation coefficient. All this resulted as the main 
result that excludes that the link between the evolution and growth of the Peruvian GDP 
in relation to the period 2008-2014 and the 2008 crisis is null, and in fact according to the 
ARIMA model is evidence of a negative relationship between this period and the national 
economy, reinforcing our assumption. However, it is also important to point out that 
since there is no individual significance, the relationship has not necessarily been direct 
or immediate, but rather presented with lags in the Peruvian economy. In this way, it was 
concluded that economic phenomena occurring on a macro scale affect the global 
economy, and since Peru is now part of it, it will always be affected by the benefits or 
damages that may occur. However, the degree of incidence will depend on the 
relationships and treaties it may has. 
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